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Li\DIF.'S' GARMENT BUTTON WORKERS ON STRIKE 
Tbe •JIO"Cial-mlttec•lldeol ~, 
U.. Giaeral E_..tm ..... tot L.-
"t'lltlptip...nl~aM....,. 
-"' ill tM ~INt iadutr7 . will 
jolaPrtsldtntl!!llpuoot.~ 
oBOt"abov.tJalrtoU.. Thla-
alttott.,w'rolclr. uult&t tf Vte.-,...._ 
dntoWa"'",Fdakra,Nlafo., Rdln-
.... BNII&w,U. ...... ebarpdtt,\M 
G.E. B.to..Uatlwlro..Pnl"ftT 
otthtcloalrhodut:rybt.U..,.tlld,.l 
-llniolthtCOUII.tr7WltlotloePI'"' 
.... Ia ,... t f OTDhial'. p..-.1 
polkr to tht cootrol of tilt Jt'ololoc 
tradt "and ~f a .,.-tie .-liM ot 
p....wctlq tlt.t .~ ....... -~ .... 
_... bt. u. Mat Jadutty, 
• OLl'•Noi.ar•omiq,Jolrlnl,tlo• 
::":~n ::~~~"!.,..::! •:!:~:-~ 
,,.lltrol &l.rike. 
Alooat tloru )"U .. oc- tlot r Mpa 
Worrulot,tlldutloerrut-
~arltr of thtm , ... workiq f tr e•· 
plo,.n Wilt nppiJ wit.lo. lraUou Lilt 
"WO•tn"tYfar laduoUJ, O..yaatoor-
lll!rtumed forlttlptoourlateraa-
_tiona\ •• '" lt~tqn\ part of tht \n. 
· ;~un,.,. At that that thor ""'"' 
· craottdocha<Uru Loc:tl U2, loot 
tlotan orpabaUo11 dh11101 dlop\ar 
muh ~itolitr "'" • •rr - Mcoae 
....... t. ' 
"l1le IM&l, loflrner, toot o lltw 
le&o~oolllt .. n rtlmoaU..tsowMII 
Brotbtr lhn-r Dubilllkr Me...,, Ito 
o-.utur. Billet tbn tM k ttoa 
.,.rktn' ,._.,.lut.ioa kr.., to CI"W 
b7letpsndboaalb. Tbt ... ltlatlolt 
tn.letl.o 'u auoci&U oa ofDO.&aa-
!::.r.: .:::· ":.:: ::. ~~:~: 
olmou that a &trite for u talollllolar 
aa lfo,..rondltlollolntht trtdt.,.u 
i••lant, tllo emplo)-.nrotlatoudt. 
witlo 0.. otlldoll t f tloe 11alon aad 
•o••rncttltocoafcr oaUnuofa 
paeral~tatiotlot\aolutrr • 
Tilt • •loaatn n.lt.el- ...,at <o11. 
wiU.II.t orraat:u.Uoo wort »rell•lo-
•rrto•r-e,.erolltrikt aaolua ... alt 
tlot bottoo .... n:, .. ldt U..lr No•, 
o"be,-iac tlot ull of tlot niH Wt 
Tu.eoday mor~~.lq. Tlt.t •alii de-
lll&ll.ch oflfltlocal& ... WHk-work, ll 
forly-fOXtrloour.,.eet,l'tHPIUnof 
t.haalta,uol .. lac......,Jow.q:tL 
Her.tofon ll.f~ loou"' hat bMa tlle 
nt.ltlathttr-.dttoo!tl>t.,..q:u.,.er• 
IIIIOIUtl]y]OW. 
Tlt.t .UU:en , ... ,, at BHU.ona 
Bo.tluddll.riaa" tlt.•w••ttHr ..... 
Willie •• a-. ...... u.. .-.. iu.. 
wlUttudJotl!llruultoof»•odo;octiea 
metbooblathlottlt7tlld ....... ,. tMr 
alffd .... rten' eu~~la-. PndMal 
8..,.._•, wloll b aow I• U.. llloWlot 
w-, .. m Join t1t.e a.•lltoo • Jalr 
, .. 
add.--.1 ~T Vke-pi'Hicloat Niaft, 
Otpalur Dublatky, BI"Oiloor C""" 
~ .... , ... .,.., .. .,.,ru..~.ou~,...., 
Arturo Glounaau, orraalur t f U.. 
lotu~~.&tiouL Altoat ot.tr por ttnl 
~· .... n1n Ia tlt.e tn.lt .... 11&1.- "\ 
"Lefts" Fail in Phila. Elections· lMtimore Strike Going Strong 
' -----· 
• Latt ThundoJ, \hen toolr pl.aoe dul of II"OIIble duri11r lht bolloUar. 
el«tlolll for bul""' &IIOIIU Ia tlt.e .Uori!tolttht"rlrll.t"fiOftdichtoo 
:=:~~=~;:~~=.:.: ~~B= b~ ~:::~:~;:;:; 
the eltctlon, coulttlnr nf Vlce-p08i- · Rubin loort,. bet11 ...W!"lltd br 543 
d~11t1 Nl11fD, Ht lltr tnd Dublno.ky, ud 4&0 Yolo I"HptclinlJ. Tllo tWo 
~pet~ I the eatln ch7 lo Philadel phia, "left" candldotu •ho failed of c!Ktlon 
talr.laJ care tllat "' u.at&lr or d'-'-· ...,,. Brothen Sarkt and Lui,... 
ln1L«7 ~Mtboob to U71ldoloe proe- TheypoUedota~oU rottond thelt.rs-
tioecldurlnc tbtbo.Uotldr. tert .. teom]'lalpcondurledbJtbel r 
• ..J'btl'blladelphi&JollltBoo.-.l,of ""PPOtl .... dldnotoN>ttrto_eo...., 
--..... u.~ 1141 -· tlotdoll --it- lllll.do welrtot .. ttlo ' "" ~lloOt!ploll 
tet, loultlt.loper!al co•mltlottftloe cJ.oakmalocn.. Anothereandid&u,Bro-
G. E. ll. roaftned tfietf to oke"l" r thr Cobea, who rn,u an "lndepend· 
tlo&tlht"optclal."Ut.ctlcaempLoredt>r en!," olto ftt the ol!ffout purpoH 
the"l<!fta"witlotilel'llrpOMtf.wiit- of ap\llllarthenteoppo.dtot'rot 
i.la&'tlltt1Ktloo>.b7 ......,. 1110aufa!r> "'efll,"1"t"Ctlrttlanlao!plllcontrote. 
... IO\II did ao"t .. too for. Tbt t.M Tloe.J'bi\ll.delph~ efNkmakno ll.b-
t'OIII"'Ittetcorrltd "OIItltodutrbt. IH YiOIIIIJ&taiM-t:lftnincto,...lizethat 
lloll.l mann•• po~~lblt It ladlule<l ~r It lo U..... for tM mtm"ben to tak1 
tile fact llt..otoll oldeo l11 1M ca•palca .. tttro I• hnd aad to 101t<t _.,. for 
ll.dmlttldtkatl'rot tl«tlall.,.u propu- olinwlo•wlllrepn.tatlllatndtlo-
IJ'ro•ndltd, and If not for thl•"'"'· tenata tkot . •ll't"ct t"lt.t worken NMI 
lllltlH tktrtwould bnebeto a peal lnthebut POotlblenouqr. 
' Two More Worcester Dress 
Shilps Settle With Union 
Ma,or of C.mdco: N. J., Callt Cor~ rerenee lo Settle ~I Strike 
Tlt.t dNklaalco .. • ltrikt Ia Bolli- •atriltttl.o lt..ut.io.II.COOptttUottftlut 
IIIONitcoatht.alqott.lo.tu•tJIII« Centnl L&llor Uaibn of &ll.ia-, 
u it oto.Wd.. A«onli,. to Vke· ...... B.(Otb•r B........W.,.. 1141 pnotidt.t,. 
llr-etldontH•lperia,tktluderofthe appton•laoorelrlaterwledlaHI,_ 
&!zlko,theotrike•ll<latloalathald\7 lac lh aUiktn tawhatturwo7lt.1 
lt., ""'" 011.1 •aolo bttter tlloa u- pOMib\7 can. Til~ <;,atra\ Lalltf 
JIK\ed. Mu7 Uopt wbklo lilt aaioa ~aln to allo loelplar oar Bolt-..,. • 
doubtHwoutdjo!athwalkoutU.-. . o...,.lun lo ll.rht 111 tlleeourlaU.. 
rt .... d do'"' and lilt clook atrlkt II tnjuactloawbl~lt.olocolftf•obttlme-4 
p~\11 •uc~ ru1nl. A littlt •o"' .q:ahoot Ita worhfl.. 
::~:.n;-• ud Uoa atriko will .., .. ; 7 I• c ... dn;• S. ; ., ~ · .trih .q:Ua.t. 
:~!~E2~~:d!::~:~~~:-~ ;::--:~~~:~~Yc~~d=~ 
u.. tloat f .. to • .._ n. ... 1 .. ole- .... toku • haa.d 1a tltt alt11.0Un 
Nudo of tlt.e a~ltu "" .,.Hk-orol"k, aad lou Nadt 111 &!tempt to uU btt.lo. 
rttornltlonof tht oT"IOIIiuloaaRd• oldto lntofOllftnOICt. M}'tt, a~­
to.lltctl~• IIJ'"HNeat.. A•oq tll.- I"'"'II.U•o•• oa1 of U.lo efl'ort, ""'t 
Ia <h&ll"t of tlt.l.:.trikt, btlldu Vke- uothn toaftreace loIn .. ;, . ... 
pruldut Halperin, •n Bn~thtr Cold- It J.loopt<l tloal bitter "'ulu will fo&-
bt,..,,lnlern•tloaalo,..,aalotrl•BalU. ' low .t•llll.aolpt-toplhtrbltweea 
mou, ond 'Rioter Roitk (lordoa. Tho " tko union ud Ike emplot·••· 
Appellate Court Approves 
Decision Denying Injunction 
' Tlt.lllrlkeoc&JnltthdNit,.. IIO· 
f~fn Ia Wor.tdtr, )(..._,It • 
lqtnf-.etloollrpnllld ahU. Not 
& WikfCII.u_d•MrWdtlt.e rubff 
tlt.e ~>alta olau U.. ll.nt olor 1M7 
Un~noatndtlt.t...,rl<tntN 
Hnftdtntlkattlt.•rwlllw1o. 
lft.lttyantto\.07i11 U..drellbul• TIM Appe)latt Diritioa oft~da-eoaltti.,.dKidH tloatlt.t,_ 
On Ill• trip to llooton lut Willi, 
~:;~·::" s.~.d ,:.·:~~ .. ~.:': 
Plhlr wltk Vke·pnlldutl'rtd 11 .. 
• -n,\kt luderofU.t&lrlkt. J-
'"-Ir.t••"'•n•h•p• .. ttledwltkU.. 
.a\n, lila Feht.pld Ud U.. Mul.et-
-••-lnnt.. ,.. ... ..... 17 !.11. ... 
•tt•lllopoldloa otrlkt ud~ I ' wlll o~tol>tcoMptlltdto .. ltlt Hn 
u• lo Wortulu. prt,... Ct\lrt, )' inl ~partment with ,...,.~"" th dO<"io;.,n of J outke Bijyr 
of lht Su~nmt Curt don7iq th11. 
Oo Jalr lot, th .q:r-nt k, of .,.trken Ia tho Botton ~LOok oliopa oppllculo11. of U.e Jeunttl~ Dt-
-· 1M dtakaako"'' ualto ud wllo ~ ,.... • .,. 1- ,., tlt.oa 1kt1 • ._ c ... ,..,, ftr to iaJ•ac:Un ..-;nlll. 
1M tt .. t ••n!octaHn' , ...,latioo H r ... -TM an1oa &lot do•andl of \lot. lnltr~~.ll.l ltul Ladln' Ga .. nl 
I• Bootoa uplred and forthwith ron- tlot to .. t roatncton' -latlon that ~::..rt.1n' U11i1n, ud lt.o dll\a'" lt-
~!.~"~~~·or::':! !;.':. ... ~ .. :o..::: ... • f· l :.~ 1 ::!::t!'P.:t~'"O:~~:~.~·:.:~ The worhn of the J unn11te D._ 
TM Jtllt BoW of t.lle Cloak- tlt.t rirht to dt actoal .,.,.t !11. th C.mpa111 of H E&6l Urd SIRe! 
,.tkfN'UII.!onlt"'llfiH"ItdatU.... thop. Tllf7&11outftr&clt.nceln ""'"' O<tt.,. atriltt !11. t~l ••nUr. tf 
eta fereacu bra <tMmli.tet hudM tll.•ll•ll"l•lkolidat-.cu•rtntHdbr "f"fbrua<r, ltU, for . U.t putpOII of 
t>r S.cnt.orr Borofl' ud Vl .. ·pntl· 1~11. old q<etll.lnt. It ""'"'" ue"' .. labU•ki~ aalon rondllluo In tht 
!:::.!;::-.'~ .... ~ ~:~:~ :!'::,'~~~~-!';..: ::::::':.'.!:~~ !:.:';."' ;~.~·,!~":~~~~:, c::'; 
.., ~. 011.1 tf u.- polaW II for • It rtlldr ftt ur ,.,,. ... .., aad will llt.t oalp\oJt .. ·~Ue.ll•• aa lai•-
NodJ•ot .. t~lof""{tl foraMt~l>tr allndfl .. lrhltlde"III.••M.. (Co..tlnMoa r..,. l )
0
, "1 
.ftr .a 
~:~..,:c·.··c-:;::.:,cc·.,·.;::.:c:: .. ·:·;;:c .. ;:.·.;::: ;~;;,;c n=pan:r. 
wn ~~~:-:-~.~ =IU;'=.:=:.n~t~~:!~"~• ~:: 
nutluouto ~J' a V&nftrWJ\ •• ~nual m&tten •W.h platd l&atlAC faat 
,... tilt ••aonhlo •ec~.~.ntle,. of tllt old "Co=•odon" Vndvtollt • .,.. 
u. ... ttatn.tlell ac-to 1M d'td tut tbo "JJUhUc .. olullltd." Fro• w.. 
~wuue. of )lo11-.MnA,1t •yt M aohlllttd, u.. v ... dut.!lt ot lt!S w 
Hoktol u ap~hl• •kll forlFU'd • . The v ... .tuhqt •lwl tatl!lld lido"' 
tlltllld .. trialCo-ialolllartWHII"•pprond"ottra.dolllllou.,.dnl-
~~::~.t:,~tl= :::."~~ :~t;!:~':!~~·-~:; ~t=::-~ 
tlou,lu•endo"oporttln1Jdiit.alll"utlltoq11tltldnlfofi.ttrikthJ'f0n~tto 
l"e•ptntl...-...mclakwkoa1'111tf<l')'tloinchtlafnorofai.lolltec:..,.ltioa 
n•tlllbcwlt)l.ulou. 
h tlr.lo napoct Vafldor~ilt lo ~ot t)"J>ital ol tluo abaont.ot landlord ill 
•oolua ldu~. PerbaJI "'" lo liMe .. i11 lob prtfet&io. ol "tp)I!'O'tal" .t 
~1~~~:.4E.:::5o~-::!:n~J!-:.~~t~~ MITCHEll DESIGNING · 
to th fllhUnc walt;bdop of tbe coopoa bookt who an paid for It and wloo 
IIIIo• how to OM l'fCI')' weapu of hn~talitr Ia pruut-dar laduotrla\ ••rlare 
otlhttdiY\ dudo tontinuetotollltlatrue,bllf&ool~lor . 
.. I~~!.~ :.:' .. :t!J.!;.:.:,.~.~ •• ~:~~~~ ....-:~- ... !:-:o~·:::~~ 
~· lifO bell..-ed Wt. u . a tolt'tntloll of utllradte a!atn, ,.......,, 1t'Orbn 
.,..11114 k toalled u u.. tlotMt frieda~ h-rotloen-1•--• of the -1 ~~­
' pn~ ud • boad. af"e'Otrlutl~~ trluobhlp f~flll«i between t~• worbn' arpn-
.. tfanalaU.eafarnmotolli<IOitria! 
• . Yd nch on tile fada. Soch La hltto.,-. Whta tho ..,U.raclt. aililen 
~:· .]; ~:·:::~: .. "u~-:~ :·:~,:~ s::.::r;; p;:::';:~· :;'u.:f ;:.:.: 
.-.tuct ~ered a.11d ult.11ded U.t alaen du~ lht &""at atrikt of laat 
·"' · ,-.U, wu lfi•u nn \0 • fnlt;Bal det110notntloa !err Uoa latt .... tlou\ t... 
•tea' Garment Worl<tn' Unlon. Not oalr <11<1 oar Ualoa r!u tho atrikhr.~ 
mlatnnO,DCHiilleull,ltiU«ff<iodlanla!ncalonof iCO'tn.l tlaeathat 
••ount totldeonrU.flhr.a~~tlaldlflkultleaoflhttlllho.ttledeoal.ldJcrrn, 
,, 
" Wt owe U.t Jnt.oBotlouJ ·Lf.41 ... G....,..•t Worl<tn' Uolo11 a dthl," 
' aal<l S..rdi.,.Greeatorld a ott"" ofopplaooe,"oool llr.ooW tilt Lt.lltt' 
c .... .-t Worken e-rn ~>Nd a trit!>d, we cui •lun of A••rieoo will H 
IH ftrot to help them.~ 
Thll n~ hut \lUlo eoMment. And-Juot u t~o mlnen remoD.IhiNd t.lr.t 
fnttmol aid oo wholtheartdlr cjYen Ute• ~J' oor -•ken d11rla~ U.. cri.lkal 
<k)'l of Laot.rear'oltrlh, to will t~e cloabulluo oad • ..,.,.y'" Nmemhfr 
l~lo H•~o.delrpledJtlatl"'t..n'a~andJI..,d. 
T O THE •nr oquUk apOrt.& tlotre opptano to loa•• Ht.. odok4 nothu ;:~; ~~·:.!'!t~~:~~:: ~~; :~":~r ~:=~~~':'.:Ow.ed, panli~, 
h•u u.--. to rue~ Amniellll a~oreo u tho haad et U.. doclr olr.owt 
..twe1¥t mtdnft"htoll.Jone30thonnuallr•adtowla t.lr.trllf\lttokadllllttad 
wlthln the quota \nUl th Unlttd State,. Almoot two d01t11 l!ntn ha¥t tor 
<la)'lken IJla.-lawoltottJ.aot.ottliiCilDt,UIT)'l"lfal 1...,1 li,OOOpenou 
w~o lluo fonokn H••• In dlatant llllcb to eOD.It lr.:Bocklnlf ot A•trita'o 
... .._ Bot the lohliMI law ll,.lq, tlr.a n•lotr of t .. •llf1"111'* wbe ••r eater 
lo IUIJ oae month. An4 If 00,.1 oel11dqt .olltao, t\f'OUlh JcM..u.ee er ~lr.aaet, 
llo.•opal4hnl~arae4 .. ourfor-puoalewo\lp,wMte•Ht.htlr 
,.,....ulquall!caliono .. rlM,t.ht:Jarelloopel.,.l-
The .,-.,,the .. Ia aiiJI onplabtf tho lm•Pnl.o, t ad .r 1M lNG-
::~~. ~:.'. ·;:.~~rd r.:~;·:r.:~~:~ ·:.~~~ ~~::.~:;·:~:.~~~ 
tomed, •• it •~rt, l.o u. ... uq:Htn. Thua bn~l rHII"letloQ .. ,. Mn• 
llaloel)enb1efor.ana\luwh!chprattia11rhuboonhufltaplllletl'*.-riln-
4&J'Illor. l•mllf1"atfu. BytltLiafodt.\r.al,frGNJetriOJPruUo.,.,.re-
•otrlctfontlf1"o•,•••rehecomlnlfeYermoreu11doond!ndlft'o"'attotbo 
fo to ol th- wloo, drln'l1 llor t.ht woq of t~e 0\ol World, comt kaooklnc o\ 
nrdo.r,tnlJC.OIN4••1HdmiMJ4a. 
w ::!: ~· t!: ::.'7.~~~~ ~=:;~ .. ':'~:~:.:·:...~·~-= .~::.:.~ 
ottOChJ1 ~a O,:.~;•:t:!:':~~\ ~:,:o:• ;:,11 1~.!!: ~ .. ~~~: .. ~1!:~0:~ 
a4Joln ln~ terrltl>I"J, monr lfOGd penano Jr.n• been hr.ellntol. It 411eon~ lhOH 
•h•rru u of "11nlon ptop&lflndo.~.--TiieM aka folb m11ot ~••• rtcdud a 
rt&l jolt wJ.u~ Iller read loot wH.'k how .... ual of tlr.- owtat&lto; . ..,.. 
rH.tln<llltnr u nt.oneHI& oJe-rCIIrpollucnrtforlfi•lnlflloo.,t-....-11 
' ••lloUdt'ln or .. Htlapu•forothuwioo•ltlatlolf...,I&Wihl•alrllllf 
.. ,_,.,,. ... dill. . 
loJ....-,.CIIr•d • lclnltroloa• ... .,. tOO eo•pl.olntoh&ulteta ILOII• 
•llolc~ la"l-red &ltr ftrtr IlK~ ,.at.-11101&. Ao W ol-..,- ben 1~1 --
~ ~:T~1:'~~:~-;rrl~ ;::~ ~:lo:~~tdco~:::~ ;:o:::: 
"IIJ', on ltlliniJ IIP .aQth 11FUtllloJII In New J""J' ud dttw~trt, 11!'-tri 
(C.IIUtllleolfr-.Pqtl) 
tlu La llr.e SltpNao Curt •hkh wu 
lr..lanl bdore .Jut!ct Bljnr. "fMJ' 
cHrcod t.lr.at 1M •nlo11 ha4 oatered 
latoauruptr....rfort.lr.4pu'1'0Mtf 
ralll\qtlothuho-tftloelto ... tt\t 
o.--eo....,..., . 
lllonir.IRoU..oheqapp.-1'14uat-
tonr.o,-lortlMaeflll4oataalou· ••4 
COD.t.oa4-4 that tH worbn \load 1 
lowfol riPt to strillt nd 14 picket 
wit.lr. tiM ohJ«t of ilapf09\q llr.elr 
COD.d!tln lloJ'IIIIlOJIWIII: tilt p\ala-
tllroftdOI')',ndt\ioo.ltl>on!4ollH 
t f laterftrut• •u ut -~~ M to 
warr&III&IIJ'III.Juattl.on. 
l011.leo Blju !11 Uot lown ~011rt 
.. \ltoiaMU.tnatnlkaef«...,.l 
aM dtaltd tilt appllttUoa fo~ ur 111-
ja~~etlon.. Ho lr.tW tut UJ' blter-
!:::~le;l~ t~tt ,:~~·::.e~~'! 
oltutln did Rot warrant !njllncll¥1 
ftiW. 
tlt!::pO!"::::l~ ·~=\ ~~:":::. 
lice B!Jir.r'• d«lalu to tht Apptltate 
Di~iaioa tf t.lr.t SIIJINIIII Ceort ud 
tlit•PPialtt••kf•ntlMI\ppeU.tt 
rn..iDo11..,111nt nth.. n.. .,.,. 
lattDi'tlllaallllt.dtdaloa'T•"I' 
tf foar jadpa ophut on 1111Aalstd 
Uot'l'lntflllltlctBlJarthtttl!t 
.... did aot w&rtUt IIIJ' lnJoacUon. 
Nh'f"l ehtldrtrr. ud )'OUIJ rlrla on ••plo)'td at m!HI"Iblt ••n• nd ulldtr 
•!tkllilJWeoadlUoD.&. 
A llo,....aae jiiOI~• uatund U.. e.rot Mtclr. ef til- olrtaduo t• lbiJ' -
.,..lal•il-aad Imposed •Ntr.~r.t.lal e.a.., una. Nf-.1 to lloU• to )lieu 
ftrco-otatiell&ftut&actaadtohHcl11"frtopalU,...t. .. ttlltMtft't1l..,. 
frH. T\1& Ill pod ae1r1 for tiM ,....,..,t worbn of Nn York. lt will 
'""' u • •hol-m• cllttk to tH pHr aad entt,. e•ploJ•n 111 U.. ifU'" 
•tntbo<l"1rir.o1tDuld atoophtforeaot\r.l:o.lftodoQtoaloaeondltlou•d 
Uotp&J~Dtatof•ll-rlllc•l&t'· Jfprmtlltolloope•ntoHott••l•tlo.o 
'l'le!altr of New Yor.i:, tlltr wru htu to hi openltd en • ltiJitlmatt balko, 
wbere we~th,.. ia Ntllnr. for tlr.elr labo-r will ntolu a fair "lnlf'l ond h ..,. 
corded fo~rtru~eat. • 
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~~«r~~l::' .:"j:! -~~ ~~~~·-:.. ... ..:a~:,'::..~~ = ~~;'.':' woadorfal, albeit ~~~!~~ :s:-J:
1
: 
·:::.:~:~:~~ !:.~.! ~~Y;5.!~~ tbe~~~u;~=:~ :_: ~~.:: ~~PGt;vt~oe-tMr-
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waftl allli •ndtb; tile okJ' •""" lieft tll.at It hu IMit.fQ power, that n..tup.,., of o nl~•"" aM ol ....tiL ,..,., lhere will- happloor 
~~ I .. Ia..,..~ .t tb""der aDd It I& aU pL&,..t 0111- No lrria~ Odo~ A.-olul/oa lrnowo of 110 hal!U.. bu- da11 f<W tha folb dowllldll.-for !ho 
UchiiRIJ- •M U.O tucaop of U.e "''I· will admit dullo--ud lout of all • rltr, control, or n.le. WhllteYn' thQI plain, mtdioc'A people, wllo, lfW.r oLI, 
- L& '"aM lan.. ¥0luaa. - 011 their ••r thq uWral ... u -.tlh1t.l H p .. coat of 011r kllld onJ 
WIMooat.k.M.-toookepf..- · A......, IaU.iarwpoet.;.Jiba root.a ... brud••"'wipoaolfta.oor- mKiilolliUaf...Ur. 
UJ' looqtlo"' 11- wt- to lotlleft peot "'"haa. A p11l ... uo, will at ~!,!: ~t'1~,.:"',:e·a1~""!.~~ ::=::U::.~~:!t:!p~,.: A PfttJ./or Phote;., ~,.:._~.c,;;,; ,:,:.,• •• : •• "~,, ~-~~ •. ~ , 
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A W or'itn' .Arttit !!" worbr, bat u.. noli:Uied .. .,.... .. 1...._ I wiU. to uQ w. ~~to 
u.o otto111.io" tf tM t L.a. w. U~ 
(i;;.UftMt..-,... , ) "tt't lloo .,........, uoo •••111: U.o 
f!IOUW• ........ ,tl,. ..... ,.,., ...... p 
'fl!t ploatliiiJ t..,de, •hlclo wao oDU wlol<h 0rpal.catJ.o1 1o Ia 1 ,u!tloa 11 
,..,...~. ... llld loot« dlo.Mndelll, II ''*ul-lel.!ootlnda. 
_,_,...o .. u....l,ttOpluw.... · v.,.tn~7 ,...., 
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forlo.n-IIAII....,.. "--•uM- -•1 ol>oat.,.,. ttHna' dLrt. Tho 
tlot tl•o Ia lpportuo to AOI'IJUIU lhllkr, Local Ia. 
•' -n .... • II•,.. loenoU tM l•fti'J' rldl ol.lll• ... • 1-. ... ~ ...,.14 ud 
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- HARDING AS THE SA VIOil OF THE LABOR MOVEMENT 
\t- ~ho would have believed IU 
· HardloJ', who heretofore hu correc:U7 been ci..Md M en 
,nemy of the labor tllovement and who, b7 h.t. aetiou In el'lfJ' 
elub between capital and labor, bu clearly demonatrated hil 
- ailU-Iabor blu.,-of a tudden deelared d.n hill Q'Meh-at Betea,-
Montane, the other da7 that he ill the wan:aeet ad 1QOit d•-
t- v~ friend of orranlud labor In America! ADd what Ia 111o.t 
amuinl'-ln thia tpeech he did not take the leut trouble to 
~plain the cOJitra4lctJon betll'een all that baa , b4!en done 
~J'IiMt th labor uniont under hill adtDinlltration and thla 
ttartlinr declaration' that he had all 'but ~aved the labor JDov• 
mentfromdutructlon. 
We can only' uplaln It on th.e ground that P:eaident Bard-
. inJ' ia another "Dr. Jekyll and Mr. Hyde,"- b'PI which ill Dot 
--.. rare a.t 1t0me pupl~ are 01Dcll~e.d ~ be!leve. 
:rbe picture or Ha'rdlna aa a "areal friend llld aavior of 
labor" aide b7 tide with the aetiviti" of bb Attor,ney General 
during the la.tt shopmen'• .trike, for !~l-ance, or durina the 
minen' atrlke, it anythina but harmonloua. Can It be poeaible' 
~t :;~i~e::~~~~!~~ybr~:;:t~:·~:: ~~~~1m~&~:: 
aole uplanation for thil remarkable lloft~a apeech b that 
Praident Ra.rdinc hu.himtel! entire!; fora n hia other dlilal 
penonality; that Mr. Hyde, who had play auch a aipill.eaot 
part when orcUiir.ed' labor wu ftahtlna for ita life l...t y.aa.r, ill 
now on hill agitation tbur, entirely MerJ'ed in that lovable, 
hlimane and pleaain&' ~erao:alit! of pr. J
0
ekyll. 
Our .. umpUo~ that Bardina the preacher it entirely out 
of contact with Hardin a the doer b atil l further IUpported b7 ere; 
~~ 'f:t'~!!:n~e:i::st.:!:' c~m~~':. f:rr.::: !!'h!. ~r:.:e'! 
which we 
wbo hu lived in Amer ca ur1ng t e ut ew yeara. Say1 
Glfmpen: 
'1 t 11 difficult to lind, In the injunction broua:ht by 
the Hardlna Department of · 
and railroad worken, any 
~~~ ~o~r.\aon~11~u1!'~:!'~1i 
torneyGeneralobl.alnedhla all-
way ahopmen, he declarW. In court: 'AI long aa I can 
apeak for the Government of the United Stat.etl 1 will 
uae the entire force of the Government to prevent the 
I .' 
viaera." . 
Gompen1 replied to HardlnJ''I conf-ion of Jove for the 
worken ln the m011t etreetlve manner, by aruylna a formidable 
MIN of Incontrovertible facta. But there are in-that Helena 
tpeeeh of Prealdent Harding a few other poinla and thOUJ'htl 
which duuva con~lderatlon. In apea\ina of the proepulty 
brouaht about by the wu- and Jha 111111 of "juatlea" whkh thb 
war developed· amona our caplt.alilt.l towanb the worken:, 
Preaident Hardlna H rmonbet u follow&: 
•"''he y,·orker Indeed II fa.tt becomlna one of the 
::::;,:r~~!~nw~~::f!ta~i. e~~=r b:!k!~nJ~n:-:~~!, h~t 
which contin.Ue( to multiply, or by depOIIit.ing his ov-· 
ingt inotherbanka. Theresultnevertheleaaitthe 
:.,~~~ie7~!d w,t~:~~~:r!J7~:r:~nli,m!!,~ ~::o~or~e~~- ~ 
--'again ahall we retum to the lima when larye ttctlo~ 
or the con;Jmulllty wero prone to adopt tha view that 
a dup chum d\vldea caplta\anlllabor, The worker 11 
___/ ~:::~r.},nr mort 1\Dd more a capitalist on hla own ac- ~ 
But 11 thia true? Let ua 1ee for a moment. U it ill.nle 
Uiat thlw'orker becomea hlmseil a capltalilt, why talk about a 
labor movement, about' labor unlo~t ,What aood are they Jf 
It thil, In :!!"~1:1~1a:tti~ tb,eaPO:e!~~~twb:ed'~~::3 
Bittet- wa11t and merell111 ezplolt.ation b:av11 
immemorial the virtue of ~avilla aome. 
The aame WUI\ tt.uaht them latu tQ 
e ud to provide themeelvea witll the 
cea.tel-conftlctwiththeil'uploiten.. 
to lrur tlte Prelident ._rt, be. 
ea1111e aome labor llnlou have their o•n banka where worken 
depoelt their ~avlnp IDitead of leavlna their puny aurpiWI" 111 
the banb con.trolled by their emplo7en, that work~ are ~ 
~!::'.~~ ':f~~-let.l an,d• tha: the •prob:em :f capital and ~bor ill 
Labor banb Clllnot co11vert -.·orken Into capitalilta M 1oq 
M thue 'Work~ baTt to earn a livinl' from their labor and lf'll 
Ei~~= £~j!~ ·~:~:~::~:!:~~~:::~~::;; 
remain deep and 1111bridgable. Thb chum will be ftlled to tM . 
brlat Dot when ever)' worker will have become a eapit.alillt b11' 
whm. everr eapitalilt will ha1ja become a worker. 
. ·. . . . . ' 
· Thll and only thil it tlle very aoul of the labor mo¥eme~~t, 
No aophiltry, no tweet talk, and no tlaUel')' by e.ither labor Ol' 
capi~to ehair'abreadth, 
ouna .. itill,la 
purpOHa, 
not~~ee _il. 
movement .. a whole ia oppoaed to it. Thla n\ay be true for 
the moment, but for the moment only, Soon, very 100n, tha 
entire labor movement •Ill arrive at tha point of view wbi~ 
a aubal.antial part of thill movement bu already reached; namely, 
that the abolition of private property' in everytliitla ll'hich eaq 
be juatly treated u public property if!lhe onlY way from tha 
presentchaOitoacondltlonofrealetonomicordulinea. 
THE UNITED, MIN£ WORKERS AND THE COMMUNI.$T$ 
' arpo~; :r::~n:..rn:. O~f 1:0~1.'f:r::::t":t;ewf~:t;M:~Y !~1~e 
,eeUoDI In the American labor movement, they have picked aa 
their choice plaYJ'1'0UIId our Jewt.lllabor uniont with tbe aid, 
of which they would maka a IOC!al revolution In America, en-
tiJ"'ly negleetin' 1uch bl.l.lc labor bodiea M the railll'ay wort--
en1, tbe miners. the bulldinll' trad~, whOM role In auch a plan--
ned revolution would obvloualy be far more Important and 
deel&ive. ' 
:: .. e1::~ ~f:11d:t;, 
to Invade the U11ile<l 
\thin. 
~r~:r,~ t!.d~~~~:'ul;n;~'e ~~!~~~.n..;d~~ole::i~':~- way ~~~!'!::a::r;. ~:;n~:V::o:~~~!: 
Jl1lilkly bacomea one orU.' creaton of cap!tat 1~remuk n- Ja•t, IIQIIIt~~on 'to~ 8.!1 ):MD found lor It: ''Thill 
N•tlnollouaM•!.eeaco• .. lttHO 
•JPM!'Mattloola.t-lar aftlM 
c .. 'toJ ll:o:ec:atl•• Boord. TMr M- A eo • .,ltt.e ; .. ., ~ X...ltcoook 
.~.•JIM at lurt t ... Wr<l of alL Ula Wark ..... Ualn u•• t.t reqaett a 
· ~r:;;.::~;.:~~:M:: ·l~~~-:~~s::t;.~ 
:.": ::~~:~:t! ::.. ~ ;::;,~--""'"~~:.!!: 
lr ct~•,.,..Jnr U>t•, .,.hl(, oUon- v oou-,. 11.&1-"'c• ,...td u •'!rt-
!l!_tteft, !.MaP ~~ <lll'fttlJ' dilated l:r •lllrtAII,t Ua..-ut.u uul Ho ,no-
-~ an t.tt .... Uoaal. were ""..,.. tkallr ioteo•• a ldW .,._..., 
Uotl- d•tlr aUIH wit.ll tH r•n•nl t.U.. 'l'htJ' "-'"' •P'r&t.ln, .... 
labor -".sent aiWI -w DOt u.,... '" ...... ntten, ..... ..., ·~ cfoak... 
.I•,.., M ,....niH u ... tolclei'L ..Un .,... ••Pio1"• '- tlMlJo ....... 
.,..:.... The~appu.~Mt af U..M ~·Mlt-" IIOA<I'I'U, Clrtabo doall: ..... af-ctar-
~u:::.~=~~~;:::.~ ~~.:~=~~ 
, BMI'd cunot •I••~ ..-aUfr tlla d• tM olalrwl "11' •lid Uo&t ai blto-
_,u of u... tGamiU.u, 11 lean.• ~ ..rkt .. Meo- • local of t11ot 
,,_ u.e- 1\nt-Pd Uoa ariaaJ Hll- blerutltuJ U11lea. TliOJ' f*ldtJ:r 
"'iUe• ef U.. oaiHII•IIIon, ot on bd • Rrillt ~- p.al'\IJ' a-
.. J...,andtllt'Mt.oofall'alnlntlr.a •-aullliQ'DOwlr.ut&•-lMnblp 
=~~;;'! ·~:.·=~ .!!:: t! .. !a~~.~:-:.~u.. ~:.:::: 
.UJert r.- lllll' ..... t u.ct•ud ,t... ud ~Lat. .... of u.. t.tel"'llltMaal. 
tM --. of tloo 8oud tloe oppor- ThtJ .... " 1'7 ..... IDdtllteol ,.., 
~~7 "" Jd .. -.. tten •- acc11• thir .......,, IIICCUf \11 U.. aid. Pn 
nt<tl7 ·•~d llllpartlllliJ. n- ",.. u..,. b7 lao~ Jelllt Baanl Cluka&k· 
altt.Haan alwapclna aa oppor-· tn'Ualon&adbellnttllat,uapart 
taaltrtoli&Yt!IHolrfaUMJ", &lld, ... efthtb.ltnl&tloa&l.iaotJ'M,!aiatlaa't 
r.,.laooo)'ltUt,llleJ'I"'....,ID)',rlon 1011..-d ..-... biccft pllla. 
• ,...., .. to.,..,.,. (lllutloao br th• Tilt Gntral Eo:..:utlYt Soan! aa-
-'-"efU..BtanltiWitolllte:a lan!l7w&1~.,...,.11Mdetowa ... 
t~:~~:::::~:F~~~ ==~~~~·: ;?5 
...-.17 -au 1101 '- •••b U.t"'liJ'. tf the Botn1 4tddM tbt, o:111u lilt 
·Jtllit .. tml that m01t of U..collll· J:nltcoo.UWorll'tnhadonctopoa& 
•IUea ,,..n~ IHofo .. lht Boanl !Uat beloq'Od to lh• Tutllt Wert-
,,.. ..wier U.. !.p.-iM lbt U.. trs, It w..W M w.U to U<trtola 
~:U~~:t:'ku..~C ·~:::;: ::~~~; .. ~~~~~!~" .. ": .. ra ::.. ta; 
Pl'tol<lnt8P.,.,ntM.tha' bad, jariaodlcU..ul d.ilpate, aa4 It wu 
.. ,.., Hoplublt nd, oa aot t~ tll.,...,.,.. deddt<l to .Ut u .._ 
qutntl)'t'f1'7M<mhtrof• lolra:t cotq· qa l,.., eonnr~~lnrtblemaUerfnllltllt 
•It teo dMI ... to lieu ble .,, Ill- A•.,.kn Ptdtntlea of Lt. !tor nd lll-
• t&t.•Htll drq nt Jato hoan, T11o;t 10 fro• tM Ttd.ll• WerkU... TIM 
••IJ .. tloftctlon lo1Mdulna '1rom •lll••l<ld"'lelonontllle-ttnwtll 
1:11-prolonpd•l!l'•lnlatllatua• d<pendapoatlltnJIIJ totiot.lllquii'J'. 
ef ~ toM.Ute.•u "" ltto r a17 Wt lo Mp& thot tllt n):Q will .. 
dl&tk..,Utdfdaotbt•tlll<ldi&IIU fne .. blt •-' tlltt Ill• ltllltcMU 
. reaeUonariM, quite naturally, would hfar nothinc of eommun-
- ifm and ofa aotial revoluUon.'' 
Thla, however, could not aerve u an explanation for the 
atintn, who are familiar In the labor world u militant and 
~etuan ftchten and .1'fho could lt'Ot be thrown Into a panic by 
tha phraM "aotial revolution.'' The faet ia th~t ftery_revolu-
t.ionitry acitatora aueh u Pano~. Moat and othera of {he Mo i'DI 
color have been liataned to and "'ere btloved by th& miners 
yean and yean ago. The min era have ' produced from among 
their rank& aueh fiahten u Moy"r, Pettlbonl and Haywood, and 
the miners' union Ia &"enerally known ~of our most pro-
ITtllive labor bodiea. John Lewia hlmaelt, the president of 
the onlon, · 
before the 
made a motion that the eon\'ention thank him forhiaeapable 
leadenhlp . 
.; Many of ua know too, Nr. GrHD, \heaeere't.al')'.trtuurt.r 
of the United M.lne Wor'ken, who wu one of tho11 who aup-
~!!t::au1!: :tl.O::~ i; ~~rne'l:a~~~~;:~~~ 0o1urth!x.~~:~~e: 
Sthleainrer, widely known aa a Soelallat and radical, aa a fra-
~~~~~ 1!,'b!:~o~i.r~. A~erica~ Federation of Labor to the 
• From all ~f whleh It Ia clear that 1\e United Mine Workln 
Union t. not "a reactionary bunch," and yet our Communitll 
Jtctivedaueh amlaerable .reeeplion there. la notthlllao~ 
th inj'whit h our Foaten ahould ponder over with deep coDtem1 ,. . .... 
~ar~r~;~~~ lo~~~f:."nml~b~~ :o~~:e:~ !~!1:11\0t~1:~~~r:d ~~~~ 
they are right In eaylng that, •• long a1 the A.merlcan union• 
""' i:tioa~nh~1 lt;::n-:..~ •k~'t~~t, t~he~1n~ n:n~!~t!~d 11t::~·~;e\he 
:::~~b!'m~~,v.:h~~p;:~~~~~~~ ~; :,~'"::::::~::. :,:•:; 
by the PtO&'lf'Ml•e workenL ~·J·tkll. JID!I•~ tllat f9' 
J.. 'Wrdc_.tu.,.wloltllu.twiUo 
a.~lttMipwua..ulled 
eepllllittet t f "ttnu, •• ..:bo of 
U..l.at. W'orll War. W• lltn Ia 
tllll cov:~tzy Uot A......Xu Wclo• 
whlelolof~dneloplllcl~toan u;. 
trtmoretCtlOD&lJf&etoelllt,lltllrM 
llttwftll eapllll ud W.Or. Tbtrt la, 
bow....,er,..,oa~thtnbot11t<l.01dltn 
•lltocnMlfttlr.Hntwblcllotr\~ 
•thQt•tkJ•J",toetv:at<IIMttllt 
wcnt:oftkA.arietlll.tcloL Tille 
DESIGNIN;:::-~ 
AT aaoucm ·~ ~ 
T••kc•orltatM•II .. ,, .... , .. 
Montu-·.,.-·,J..,.,..., 
•ktw .... 'li •"' ~a~u~r a-,. .. .., 
T• •-•l•rocllc.oloa••ntoool"" 
\oo .... orot .. tu•'t.. 
lOSIKFlW'S LEADDtC 
COLUQ: OF DUIGJU!tC 
JI:IL"llo8t..Mt..UoWW.t. .... 
ToLm.,.........t•u. 11...-Torl!CIII" 
an "oulalder" to attempt. to play the role of the dletatorto any 
labor DDion Ia an act of brar.tll infamy and tbat neb and enl']l 
thinking pi non will j111t1y tHent auch an act? 
Conaldu the lituJUon carefully ~ There Ill a convenUo1 
where eleded deleBalel from tlle •ario111 mine dlllt:riet.. are .., 
aembled to work out plana for new waae ~JCIIIU and new de-
mJndll.. Of a.udden there 
weha.,.enotace1J.Ihiapieeeof 
a.,.e the full ric t te 
act as he did In lnvillnB the lew Foater adherenta in-the p.lllrJ' 
to_ leave the convention· ~uiekly and'to let the United Milll 
Workentranaaetthelr bua.lneuwithout thei r lnterference ? 
True, In some of our own unions. the Communiata ha\'e bad 
better luck. In thue unions, !.b. F04tcr hu had the temerity 
to uk thathebeallewedtoape•k and, when hiaself.Jnvitatioa 
:7~!!'!!'~~~,'j e'0!:a~t!~!5':::·,u~h~a~e~h:1.:':arl:d ·~~ 
dele.ates' Jeacue, Is permitted to lnte.rfere In inner union atfain 
r~d ~:,~ ~~fo~ ~~~~~ ~~~~ r:ou~~n:'e~~e'f:a~~~~:\"';~!~~e~~=-
•dilrraeeforalaboruttiontoallowitaelftobedictatedto by 
anyoneontheoutaide, J~flfthe union, itt membtl'!land it.alelod· 
eneonalstof imbecileR who Ire not tapableor m1negin~ their 
own atfalnl 
hy•te~~~j~~tm~:~ ;h~r:nm1l~cia u:;:nptf~:~~y11h~~~a:Jn~t!; 
and empty phraaes,cannot and .,.iiJ not take pb.te in any labor 
union whlth 'baa a JCnie or dlfnit.J" and •elf-ra pect. Th•t Ia why 
the communist agitator~~ Hctl\'ed &ueh a mean welcome at tba 
Ser1nton Convention ~r th: an~hrae0i l e ~lne ,... 
Will it be too rnuth to ex-pect lhl ~ our Communlsta will 
luro tomethin&' thcrerrom1 H't ua bope ao. For the bone.& 
amona thtm, .t.hOIIe wboae object In the labor movement it 1o01 
;:::r;~e~:~·:::~!~~~:~~~ ~r~yofbr~:!au-: ~,~~ ~ 
I 
l'he Public NatiQnal . Bait)( 
On East BroadwaY_ 
EAST BROADWAY ALWAYS HAS BEEN REGARDED AS 1liE VERY 
HEART~ GREAT EAST SIDE-ON EAS'f. BRQADWAY 1liERE 
'ARE LOCATED MOST OF 1liE NEWSPAPERS THAT MOULb PUBUC 
OPINION FOR 1liE HUNDREDS OF 11fOUSANDS WHO UVE ON 1liE 
EAST SIDE, IN 1liE GREA:r HARLEM DlSTRICT, AND IN 1liE BRONx 
-EAST BROADWAY'S CAFFS ARE THE. GAlliERING CENTRES OF 
nfE JEWlSH JNTELLEcruAJ; EUTE, lliE'VERY PULSE OF 1liE SPIR-
ITUAL UFE OF 1liE ~ PEOPi..£. • 
· oNE oF THE MAIN BusiNESS PRINCIPLES oF THE "GRU..T JEWISH BANK" IS To BE RUR£.. 
SENTED iN EVERY JEWISH SECI'OR'1N'mf. GREATER CITY- AHD Ev::EN THOUGH OUR 
MAIN OFFICE AT DELANCEY AND LUDLOW STREETS IS LOCA T£D IN THE VERY HEART OF 
THE EAST SIDE. WE ALWAYS.HAVE BEEN EAGER.TO HAVE. AN OFflCE ON EAST BROAD· 
WAY, THE ~RATED THOROUGHFARE OF THE DISTRICf. 
Our ~ish Has . Fmally been Fnlfilled 
Last Saturday~ _ - June 30th, aNew Officeof~e 
PUBUC NATIONAL BANK 
wu open~ 
AT 177 EAST BROADWAY 
WE HAVE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE PUBLIC A SPLENDJDL Y APPOINTED BANKING 
OFFICE WITH EVERY FACitiTY AND CONVENIENCE FOR DEPOSITORS, AND WITH SAFE ' 
DEPOSIT BOXES FOR THE STORING OF JEWELRY AND IMPORTANT DOCUMENTS. BUSINESS 
HOURS IN THE NEW OFFICE ON EAST BROADWAY WILL BE FROM 9 IN THE MOitNING UNTIL 8 
O'CLOCK IN THE EVENING EVERY BUSINESS DAY. ON FIUDAYS THE BANK )VILL CLOSE AT 5 
O'CLOcK IN THE AF'I'ERNOON. 
THE PUBUC NATIONAL BANK OF 'NEW YDRK 
"THE GJiEAT JEWISH BANK" 
Coatrols Onr $100,000;000 (Oae Bmdred &ia ~) II Actin Reso.ces 
OUR BANK OF_FICES, 
, BROOKLYN 
• CrahamA•-.MVaretStreet 
CONEY ISLAND 
2213 Mermaid Anmae 
BRONx 
3817 nir4 Anaue 
... -.... ........... 
PitkiaA=-~~~~ 
NEW YOIUC CITY 
Dola_,- .... l.oollow-
ikoadway ...... Stn.t 
~An. ..dtOZd Stnet 
_ ................ ll .. Stnet 
A.iad Our New Office 
1 7 7 E a s t s · r o a d w a y 
HIGH DEATH !lATE f'O& AlltEAJCAlrt •.uw. ' .. . ' '. . EHQ.AND 
~~~==Ei.~=~~· ~~:,u:s::.s!~:!: ::.~~~~to uuoo u.. Bri~ ~~ 
fill - "~' 0.. ~ MdatH, .... HO,IH A•....,_ dliW.rea. - &rt7 J'll'.l«te4 tH a,JluU.a ri' ~ c-.ulri Part' fu atllliatloa. 
...... iktectiHI 'u• Hll ... nta. &rl P'01ria.l' liP at.oM tGWliJ' ~~~ METAL WOu.E.IU' CONG.w.-- • .. 
nLUHOif&,.S"Q.IIt& IM M~. 
Ttltpllou .,.,_,. .... t n st.rikt)UC WMII ill lll .., Nn &o~.a:~ucl 
"'"" UeqC c..-dnL n. lllrl'e ... ~ ~1M U•IM ill .... trt "~•IMI'tft...t-4.ar_.lllaW........_ w ... ,.,.,..,.,._ 
...-..u.~ltullreb'pttt.IJHI. 
LULWA.T DUNStON FOR~. •. , 
But.c u. cltcltl• .. u.. teKlu5n tAr. I u.. ...... ~ .... Mel 
P•t. u..-at.7U...1t co,...._twttlo ~ ~- tl..m.n' 
..,.,,..., ud tHI.r ........ tt e&r .. ,.,, the l •tu.t&tt c.-- c.-
allllh 1--..s.r •!liM 1M appllu.llo11 of \.lit Vitat•la a.itn)' for U• 
tM-.\tJ W -trtet I -..u. utauiH W MHt lltW alllq 1Miltc ;,..... 
.,U..J'tcali-.uhoiC..,..,. ,1 
.AM.!.AICAH I. .... ICIUCT 18tiTS HICHE& WA(:L 
A ...... - -u.., an .. t ,.W lilP w_.. • .;;,.. 1M proolutiYIIJ 
k .. ucl......t, .. ~~ J.Uu ~. If ,UN Ualtecl Btll""' Depen.nt of Ce•· 
:~::E~:_~~:_;~.i-=~~~::~ :;~ 
~ ... )'lltrtlo-... u.. . ..... rbocl. • 
• nt. Ia-.U.-..JIIlttai'forktn' Co~ •u lttW al LM'-, J ... 
4U. u4 ltlo, Mf. J. '1' • ....U. ~ U.. A.wp.ated ~... UaiM.,... 
al4lq.TJr.t iD-1:MJoa]-l\ll'lftlllfliiiJI\riu,U.IIU a t""l .. a• ..... 
.W. d - 'J ..mlon ......... l •riU. nNDa Mlq ft!IIUUt..s b lt. 
TM c...,_ •• a"-"N ~ l fanlp __,., lfr, R&Utll af n.......n. 
-...~.t~a,., Mr.Ifr.ts.ntaert...i ... Jfr.Mo.......,l•et 
........ 
DIICL\TtOM' Of' WOllEN ~IUTAIII. 
C.M<Lo, A-...1110 ... Nn Z.Ju• .... all .W'-c" tt umt (in n,.,..1 
Ucn•) b toDtrilN\hoa ~ f(N&i af CMicntiR al llrUIU W<lniOD ... 
•eaUe nl\u. Wu U ,...,. f f ..... ftert •n u •pe•!qo ftr oi.Aer nrk 
::;.:u.,::.-~::::':l:•..::::. ':.~=~ ~.'!~· ~· ::nu: 
.... dple~IJ&f,...rll•tH••· 
' ---. 
Oa Jo \7 lad and 3rd,ltU, t.Mn will IN • pnll•lll•rr dl..:a•Lta 11 
VinM • U.. ••Jtct .r U.. f......., of 1 CWil St"u'*' lnte ... oUollll. 
Boiled, Praaet, Gftau7 -...I A.u&rlo .. n ,.__,. W -d HpttWitt.-
~T. ~,!S :...~::::::1. H.:~:.= lUI U..r Mi ,.... U..lr Ar~t ' :.:: :~:1~:..: :::::M)ft OF WOADNC WOMEN. 
f• f 14.MferlMeicttHoftr .. T. nLtltali wtot 0.. lloiPHC wac- ,.w 
,...terenloU..U•Itacl8tt'-. • 
A1.A&uu. FfCHTS C::OHVI~ 
TMull-~,..__f.._tf.UU......,Yt...,...llldaatate 
.W. -poip !• pn,....U.io trw tH .r U..loilten.t Mclalottl• Arlott ill tM 
a.te·i~latorJ wltt1l U.. .t..a.~17 -r..o~~n..; ""'' -•tiL. n. utl-louiq 
~"""loan 0.. Rppori of tat LucM .r Wo•ta Voten u4 prad leall)' 
.._,.uwo,.por.loU..Stttt.loO...Irllakttedo owarwlllllll•lou{qof 
coulel.&. The1 ON '-' Qo 1M Cf'UI u•l u•,..U.. u.ndv 1M leocler-
!¥P of Gcruntr Braadoa .... ""Y' tttptd tri•Uodou pno6to fro• .~ .. , 
_...ictlobOI'. 1 
Al.ALUIA. CONVICT WINIKC IIOST HA.ZAaDOUS. 
Ou.t of nHJ 10 10011-.kto ... t tt w.,..k .lo lllt prlnt~T·CI1rraed coal •IBU 
of Al.oboiU Ollt ''"" ,.,.., ~~~ llfo ... ~ JU~. F!pra H111plled 1>1 lba Str.tt 
~r.-n.,..rtaoa•t.,.lblottllutlflltftnl oaDJIItiou·.,ore~•lll••.,.. 
doll eot.l llllalq, loti W. »- _,. tdf'l Uoe tnlt lUI']' of U.o buud t1 
.. cndct •l111n. , C.n'kt •hli•• II Uoa -•t ~uonloa1 !aclaotrJ 111 Abo· 
..,.,.,,tttLttla olMW. 
Olf'tAaKt U»0R DUUTUt. 
' A"""""" •f•t ol tloe ~~~- ultecl fa .. cr·l.obor ~YtrDIIInt ~, 
tloa-"lltot•ppoe\tkll .... cOKIOiedlNI.aic•ti>JtlMDnot'J' .... Irft,.lllt 
• .roatt.ria. ._ .___ ' 
PI.HNSYLVANIA EMPLOYE IUJ'&ESEMTATION CONTINUES. 
Jporlnclba ... ..,, .. ~,kt of Uot U.S. :a..Uro•<l t.o.1Mr a .. ,.. clil'ftl.tcl 
..-lui U.. PuUJIYult. bllna<l, tll• •orllowstera recloa of lbt 1'0111, 
-flttlol lN d~&looo of "-,a.,. Npruul.oliu•" or u.. .a.,.,.., •ad 
a!Kellueou f_. •14ff 0.. ,..... ,,.,,a.,. Npr-alotloa plu. 
VACATION TIME 
... 
Cood tiona to l.an7our teeth ttltcn co.rt of. ' ~ 
H ..... 10W: teeth dooroua:hl7 cu.mined l>7 JOUt own denti.t 
e.t tl.a U.W. Heoldo C.t~. 1) 1 ~ 17U. Slrnt, bel ora 
)'001h..Yt70Ut....C:It>olo. . 
Yo. will lecl 011c h\lndr.d p~ l ccat better with •ood teeth 
~7--udo.. • 
Tht Den!ol Oeportmc)ll-of the Ur.ioa Heollh C...ter io Your 
e:.':" -~:,;"t~ ::::r. = ~:~;:- :0:::: 
Offiiclio"ro ' o .. u,,. ~, .. , 1() A.M. -8 P. M. 
S..t•rd•y, , , . . ... 10 A.M. - S P. M. 
no. JatonaU.NI r•m.U.. .t W'on.lqo W-n ...ul MW I'- ~!tulal 
CDDfotrUCD tlllo,.... fro• U~ to lltJo ~.at S.Woi'-Nn Cutle, ... 
VluoiiL T'lolo co...- lo Ht1111 Mlol ft-n.c 1M li-.a af 1M Sr .. nlltr St~ 
~~;.~~u~  =~o.-1~!.:-! r""r.:-u~·!n""= 
a ~at. eoa..J~ ..tu. U.. "Jtcr."- to •""- "'l!- -•e• u.a ""'* 
M-DD'ftrte ~a D,._ta--. .. laTnftUaloaA~" 0\Mr•._ 
J .. t. tG 114 61D-.! an: ""na Rtcor!•Uo• t f u..•oca .t H-t Wo~hn" 
all<! ....,... Pa,.ut of Pa•ll7 AU.w.- ill HltiH to 11'..-"' 
.,.... ... 
TOUNC ~· INTI.aHA.noNA.L SUMM,Jl SCHOOL. 
""' fatc,..•lltul So••or S.Mo.l for Tnac '9forbn will ... held' ot 
Scll.D. Tiu, '"" Gn-a, G<tnu.o7, fro• Jalp 111.11. tl Aapat SUo, uclor 0.. 
•u.oplc" of tat 1. r. T. U. Ia eoaJud\011 w!U. tlHo TOIIIl( Worloan' later· 
••u.ul. . 
w.kn:: l~no':u.":.t:::'t;;';!.·~~~ .;,=:-;o~~s,!;:! 
luod, Dll'lalt~, Swedn, 111d ~..... ~ ••m!ap will tot rk'tn • • t1 
Jubvetl-ft .. Jodo1ioa. lllt \tWo 1.UOD _u,.tat. fl'Palled ... u.cal.lcnW 
worll:, n.., •••ftlHo aftertH .. aM ... u!aCII tl -rt, ncll>lllolll, clltcuelou. 
oatcHola•nU., tic. • 
---
P'AU.STIN£ FEDEJlATION OF TllADE UNIONS. 
Tio'lt fedcralln, wWc~ lou S•ot dlllt.tecl wltlo t•• I. F. T. U .• Ia 0.. 
&nt Mlleni ti"CCIalullon to link \l.tclf ap cldoalt.IJ w'IU. \lot. wcole m Iaber 
m.mt•t•L ' IIIt-...lol.J'Jtwlolo,.,.tlo.l••rici•ndeo•ot!l.uU.•,fortlM~ 
hi An• po,.Jatio• Ill u ,..., ol- 11d''"tH ~7 1Mutrit.l"• ud .....,, 
or 11oa ,.....to co•llaft tl lh• a .... r f•u..clel coadll.ltu. TIM Fedtni.ln, 
lcowtTtr, Ia uVoo• to eacau.rec- !rlu<111 rolollo" H~wno Jewlolt ancl Ara~ 
worloen. No...Jtw!M workut ,,.. freelr H•llttt• N •e•ben of IJ'He 
::·:-= .. '!d.';:.~:.:~=::.:.:~ ... ~~·~:::=.-~.~.~':.: 
te.oll ""' Ia tM r .. eat etrilc u t f wooctworhA ot JoS'a oN of ~on.llar 
worll: .... ot t:aoolta. Moot ol U.c111 en, IMW'tur. Wlll••l c.._ <on..:loiWieo., 
.. U..t tlHo cnwtll e< U.. t.Nr Kn•-•t •• ,. ... lurelJ .. "'' I••W... 
U.t ofJ,...iUloMr '"?• _E•ro,.. 
FAA.MCI.-
•EtCHT-ItOUR DAT A.NO THE CONSUIUTION OF Al.COHOL 
Mlcl ~ ~':.t:"~~!~~~~: .. ::~·~!k~rl'!:.!." ~~.·~~~=:~ ~~ 
~::~":: ~;;~~=-.:~::~~~ ~ ..... ;:::~f'·:..-.:!~~ 0~:,:= 
.. d tlo.w eoatlllrku ... <one .. " ~, tllt l...tc,.......at obH"ltio• af o 
P'••u•"lodoctor. ' 
' A"Tt.~AJl SPEEC H AT U~JAURES' MO!<tU!IIENT. 
S,.J1IIl111 •t tilt IIJIYfll\JII of I OCOIIOIIIU\ to Ja>orio, AIIIIO]I . ....... . 
tbt •••t ta ... oao liYinc FHM~ author, 111oda • 11ott•ort~7 •P""b. la wllic~ 
~•doclaNdi.II.CYrurtla.,.,laMWitct.btauciOfwar,.,alool1•1btr­
npatio• If tlHo hkr. Fruct ic wat I• aletp. ~ebalootoll Mut afMif· 
.... rtl.,., .,... 1a au.w;,...w-" to .,.,.,. "'w""' u.. o•r- I>T • ,......_, 
wllk~ le r.tlt...,t ud !Dell.._ Fin 1••n bef•" tloe 'wu JourG ~ctl.orecl \Ia 
~allcf Ia U.t.po•!•nlt, • f u £uopo~al'Mct co .. rre•,wlolc:b. would .. ~, 
U.. approarbllltbt J trun, bclond nd. Gr,.onJ", 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
A C()Unt on SoCial aild Poiitr&al 
· the U11ited States · 
8J' Dr. tL J. CARMAN 
Gi .. _. •• tt.. -·~­
WOR"KE'Rs '.f':t,~ ! S~_:ry 
INTERNA.TIONAL L.A.DI£.5' GARMENT WORKERS' UNION 
.su- 1922-192) . 
Maey Oolr, a _.,. .t M r Wloll<l o1oe .. ,; hal a.IIM U.. Nlo ti!Mr«ic 
Gooob Wecbn' U.S., toe.l U, -.u ...,.ltd... We ..... U...t U. \i- 1o 
................. ~ ..... leca).,. -ollot.IM . ..._II,.--.,Miio. .... 
- ... ,.......u. ,._ ·~ wfll ·-lal40 ........... ,..... ... 
~ Wtu.alft:r-clMM&a: f!o.--"t~~n'.,.lftnltl<to .... ..._ 
-IM•""'•lmetltoflaldilptot -~aM w!U - •• U... • , 
,..._ ................. ~o.. ... _ .. 111 -U.. --·- ,._ ... 
LESSON U-The Bep11bliean Party and Bir Bu.ain-. ' ' .,. tab IIPklal ~ lA lhla iut.a- Ita lllll,..al thtlr .... ~! u H I u 
I. The R~pub\ican Part, Supume, 1861.188&. ...__ MU7 ~ .,., • ..,._, -* tlreU- u......tlc bow\edp. 
t. th~t~!t~o':!,G~~~~=:~nd-:="~:~~.~ :;:~-:;:•=•~-:!~.:~ u-!:.!:::~~·~w!~!': 
State ~rovernmenta were In control of the RepablieQ • ~ tiW. 11M oka!,... the eola- .,..d&t. tM ,_llJ If w~n,.. \lwlr 
party. e.U.. U..t lao,......_ tt 10 t=Uet J'OIO"I...,. and •- 0,. eo~-u.. 
2. M'&DJ' or the leader. of the pa.rty were bualneu mea bo .. ,..u,.,.pt to 110Q9Itt Ellfo"""t'-" In oo11MCU011 will! liMo labor --
and the party, therefore , champLoned . ..,.. ~ tluot -ld ... w.._ -t. I• t"-t 'eo~U~trloi' t .. tn<loo 
(a) Protective tarilf. k - U.. Ia""' --~ - •• ulou ~'~'"' to u.. •laM~t. odlolar· 
(b) A aound monetary and bankinc •J•tem. e«~1'81r. olllpo wto lclio _,. U.. - of twr (c) Promotion of n iiWan and indu.ab'y bJ laad ,.. U.. ,ndlcal ~ ..... of U.. •outln .. wtl1 .. ~ ~
aranta. lnde .. -.. wtoitll 11M ca'-1 ,.._ ...,__..,. •~ - .... _ u..r 
(d) Development of internal improvemnta. ~ .....,l,..loullal•.J..IIIdoe•poodtr •"" ...,, to ""'port Llroe ""-""'• (e) Euy immirration tbat then m.icht be a rucb' el. ~hatr.aa, ~tl? .Board of U.. 1t.....,t. wtoU. IM7 .,. ...W•e 
labor tupply for facto17 and ~e u well M _._, ..,4 ltr Mdrwal.._ ~ca. U.elr u..:ftl nc. 
people to settle the wettern laDdl: 
(f)' A policy of laiun-fai{e,, or coVernment non-
interferenceininduatry. 
3. So~treu of Republican ttrenath. 
Cfood News 
(a) Orifinated on a 'll'ave of moral enth111iurn-op.. 
~~l E~r::~~!·:::~~~rc'r~~~in,!;portJ it be- ta~··o~· :~ ";;:~;.~n~:'!-;:: ~;;;, ~~:.<;::~~or~,!::~ 
(d ) ~~~\~~~~~te~!r!o~~iuBe of il31il.leral pellllion ::::~~d!:."'~:~~~~7!...1~ :~;.,lo;!,~! ~~c:;•:~:,!; 
(e) fn"J!~~~ in government bonda tnated it. ~:-.:':.-::a !:n~~~~. ::~:: ~*lo:..:~ea -~·::· :.~~t::t: " 
<O ~:i!:.~:~euid 'b:r:n:~ ::O!~,.,:!J•c~;~: ::-ol! .. -:" ~!.~·~ ~ ~ =-~~ .. lo£~::ih;~~ ~d!·~· ~": 
4
' ~;~~~n:N:!~:!~~:::~yt~~d~::::.~e!~ ~U:...c:=!":t:..,~·~~: !t.!.~:'o~=-itoiliir f« tM 
U. The Growth of Oppoe.ition to Republican Rule1 ;;,;;::;:::~,;,;~~,;;;:~~~~~~== 
1. ~!IP!~~tl~:t!n:!v:~~~~ic~.':.d:~tt~! ~bifc.within Report of &lucation Suh-CWim1itee, 
(a) ~t emberj or eoncre• received ~itroad atocu Trades Umfm Congress Genera( Couna1 
in uchahae for land pant.l ana-other favo~ to 
the companieS. (Contlau«if r..G"LoolW•k.) 
(bl 
;r,u..,, J'a lr e, IHS. J USTICE ... 
W ith the Waist and · . 
:J_:~ ;," . Dress Joint Board 
...... 
British Labor Educational Report 
(C.On tlnud tro. 1Fare I t) . 
-·•-t aa lllat~>fo.clolacen .. -n 
wllatlatft'IQoftradt-ludilldual.rlel 
Wle&U&pprllli.lcalllf. ltla.Grlar 
,.,_ ,_,. o( ~lUI tutu.,. 
s.,altl.-fortUIIMit,..n ....... 
a.w-.... In ••~>~lderi•r t.llo 
Jrolilnu of worlt.lnc~la.M ed~~oe~tlon, 
U..U.•orlaloLtloabltllubeoatoou· 
al4tr llw• t.. *-""• of •a'• ........ 
,..lall_oltlo••-.. ···lnd, 
atallllmulmportanl,la"""rapldlr 
rrowlii1. Nolac~ ... of~le.,tm­
borJwlll oO'tr -tbel~ftiHII .. 
~r,;~::..u:.o-::.:nn;::...!: 
who lrt, wino .,d -.httt. wktU..r 
~nll~ln !ndual.,.ornol. Anr edu· 
filion Hht.,. ,.,.,.t m1h pr .. lalon 
fortbeapeclalated•ofw-. (&. 
Apptndh< Ill . • Tradt Ualon Ed~tt.· 
llo;. ';:!;:. C.::'t:·:.~:::~ .... 
Tbetdaratlpllolaet<laofat~mtntad 
ranl•or•~IJNMilt&wrieoo!pM­
J.map~e~~Uartothe hodastrlel !n 
wh l<h thf)' an "11'11pd. So far 11 
&ftJY .. lel!ronloki!II-.Mto .... \ 
tiltH nHd.o, It IJ, lO a larn utnt, 
bela1 """duc!K br •al·phllantllrepk 
wpalu.U.., wllkll aar w nu.r ..t 
ha•• alteri.:r -~- Mt wllldo-
doubtM!r euaot booa<CIIHOI or....,. 
.. dm t JUpponttl or Tta ... Ualeat... 
(S..Appeodls .. lud ll., ,....... 
Ulllon Ed_.UI001 IJIQ>Iirr Co••ilt .. 
Rtpet:rl.) ' 
•· C...•r•L .-1~ile within a 1rflfk• 
tro'flduutlonalmo•m~tnt ltla nocn­
ltJlOto~r alld.Uow f~>rdlll'~ t 
lnttr+a&a arilbor l ro• d;.'u•a .... bo 
ap,ou, litlaotrr,<tc., lt looquiJi 
,_......,to deO't\opootron,wor\1111· 
<i&MHnlimentth....,rhut tb.moY• 
~;:~~":1:: :;~o:;~~le~~~c:a~ 
d~pm ·liMo touletlorl U.t bldaotrr 
and-letrmuot boorpno.ltd ..... 
nnlnthlnterntsoltM~•anliJ, 
a!Mitllatlhlllul'lonlrHHCIOmpllaW 
thN\lltl u.....-tll •!>d dntlo..-.t 
of the worktn'....., orraaluO.o 
andln~hutlon '!o • 
., SAJI •• IHI!Nit£11! 
~plalatwu r .... nd ~baff loHa 
TlM -•iltft wllldo wu appolatH ... bolt a ...tail otore alld two of tlont 
.., u.. &....:~ l:•ec.oll.,. a....! r.... n-plalat.t ue pitlldlq. 
u..~or~u.....alp. ne ... trmelUM-ptatat.t&..s 
lllitloe oftbo D~ Lotalll! tbt ~ ._ '"ro bripta~Ute nt. 
aMI I3,, wuearr)'l"l'""lbworkf~ te ... Tlll-'ll"lftlllltl"'loCWdaito 
.U.. PNt t.-co wtK.L Tho eommltl.M pro•lalo.,. of U.. a,.._at 
toaa1au of V~'""''""\.1 Nlllf .. tlllopolftl.. '" 
J"_olnlooq,thollhook:J,W&IOderaNILorf- Tllr•eot~~J'lalat.IW2fl!ledthattbo 
~1.1. • ~calt.us ... re Y'-t-ld"" pt'Opt'f rate 
,WhilateU..ouWftrlt...Wa~ fWOftl'tiiDO',~~dooabletbo 
~-~;::.~ ~-:. ~;: :r-:~:"n ~~.:-3c:~= 
Ckniand oon-loa, the malter •u aAd Otte wu a'afoundtd. 
dllpoted of, 0.. N!tl worll: Lo Mftf'. Two t11Uitn llled eom pla latl that 
l.loeleNn..,.MI•r....,l>rthttom· t~r...,rei>OlpaWtUmlalmumocala 
alttt.o. of • .,.,._ Boo. ot tllae Na~pbolau 
lttllt.o~taraiLbd'onlt _,..&djutedlafnoroftloonloct. 
-<tt- of U.. nrloa 1-.b- Foortft1o dildlarce- ...U. 
.,.,...;totaterocalsa~~et~oftMprvll. w. Tore!"' ..r t~ 'll"'ln a4,1uled 
'-' air~ U... ull to .. briq I• fa.W of U.. 011loa, .... t.o art 
&"""I U.. amatp ... llaa u to utill:r Pft'l<linc. n.. '""' atte.a. cao-
u..i"ftdoofU..IIItfllt..tliauronS- plalllb6ledl'l'latial'tolllftwbowe.,. 
..... .,..ithtraHaiMiorpnlatiopro,.. aotreceloinraoi equallhan o! .. ork 
i!tlo.,.. In oplle or U•• tan tloat bl the ol&tko..-. Ela""' oN . ._ 
Maaqer i>aWui!J', 11oM or t.be- "'ft'e t41..iud It ta'I'Ot of t.be alllH 
•lUcie, II alW 11,_ to 1~ frt. · .... t...., ...,.,. 1rltlwln.WL 
...,.t.....U....,M~u.e- Sb..-plailltl ...... alioi..;tacbr· 
::rt:":"O: ~.~.ora.:'::;.~ ::~""~:! "=~~u.~ =: 
-kloc urda.for tbt mmlnc ou..,n. Thl'ft •a.ouft!<MI..W. T•o IHD, o! 
Tit.- oro olft'&OIJ' boolnc IUMd. Vttr~- 11 fiiUJ' obopo, "'"' ~•lltd before 
bet'lobO)U\d beorln mltwll.btfi'Ofll theuiOCIItin!bNnllad ...,...fooad 
.- oa aod fot lbe nu~ olx _,.,_ pliiJ'. Tb<'II!IHft-H upelltd. Cut-
U..,mutNT'ItbeMW unl ia U..lr '""ore t. be plated Ia u.a. obopo 
pououioa •hill .... Ida,. •Iota tbe -- ll.lrtL o .. -
Cutt.n "'"" owlq l11 "" U.. MW pl.ot...t II poroodiq. 
--•itbootloaoftiiHillbet'ftO'il, ror .. orlou .. lol.o~lo ... orthe .. nl<>n't 
lilould appur ot tho oOke ood rhns;e rulfoe 1\f~ ....,.phlnt. _,.. fl.l~ 
~: ~~~.:::~.::·.~:;e ~oe":~": ~be ~~:r•=~~ 11,;~7 e~";7 ;!u!~ 
ll.lw •orkincr•nlt. UaHJce tbHe II- f01111ded; tbreecomplolat. rnult.ed.ln 
nHI pn .. ioulr, tile ul"'h ioauecl for tlot c...Uiq of tbt <'lllten to tbe .,.. 
tllll-- '"' llu•IM-reci. The 011- ocvll" .... rd. 0.. wu 6Md IU, 
bttt COIT ... I""M! 011 U.. ori!Jinal and. U.. -.:1 ,1110 ... tho tlllnl Cllltn' 
··lll>llca~. Dllblnotr u,-.. tloat thlo .... llftl'll I-50. Ont (Ol'dplal.:ot II 
• l•pro""""nt wlll fo.rlllu.u. the rhO<k· pmdlar. 
~~~!~!";!~~s:':n;!"~ ~~:; .~ooS::·~~":':~~u.o~,:~~w::': 
...,...krt n!rJ' ofU.a 1- their ranll, natlr obliP,t.ed. u , ~HB~ben apd 
1M U. aumbtn wlll aiel 111 tndar t.lled to au ,PUt tl>l-lr u.at.o.. boob. 
t.be c..-d lo" c:ut It II fou.acl. 0... C'11!tn'tote11recl 1111 book. Ia th- The actiritia for the paot. .....,.,a, 
CLOA.IC A.HD SUIT .aope It wu fO)UIWI t~lt the_., ..,re Ia tllll Bn.,.h ..UI bt nporteoi b)' 
· ~ ..,..,w,. ot the Jul7 -U.c "HI U..re; two ot.ope ......., ofow aac1 """"ctt Dubi...C, at Ue nut-· 
of lhia d\rioloft pro.rtlcallt lahrred the .,..n •~.., not emploJtd. On• tue lnr, which will U.h plaee Mondar 
lnU~eatw otaMowhf,nth.,.ppronod 11 petodinr. e.-ulnr. Jul1 91h, ot Arlinrton Ran, 
l,htManap r"arepOrtandlhepolkif.e WltbthrconohuJOfto(\hereadinr U St.ldorlto Plac:e. 
011\liatd. lo addition to tlllo, Dubin· of thlo upon Dubl•tloJ' ....w.nttd llenn, tbt Dt'n for the pu t montll 
..., aloo ..,bai!Ued a I"Pport fo.- the - nrr lnU.reoUnr uou whidl Ill In tlleM rolwnlll wU! bt """lined to 
... , mont.lo'a o.rtlrlt• ill the oi!W. loand.led d~rl.:or the put t•o 1HdtL lout- rue, the furor B...U... Apt~l 
T1wrt .,... .. • \o\11 11 • ..-. of U3 It •ill be ncaUed thai In u.. put Pn~htlar .,....ltd Ia U.. romp of tM 
~plaint• 1\IH for the aiK -tlu two w,.,.. of tblo publleatloct. 1 pod A.Morlalioft of DftM lhnfac\unn. 
eadlar Ju~ :)Oth.-..0! t\oQr liOG -re dtal woo told of tht t ll"ort. of tile Re«nllr. on """' of hit rouodo l.:o 
adjultd and Mvtn oT'I pendinr. For ofllr<o t6 -un laereu.eoln the wa..,. fllfllpt.nr with the •-latloa'a eltrk, 
.0.. lhr~ roonlll1 t!Witd Moub 3tot, of tha cutu.ra of Kaplan Brothut. Fruhllnrdel....ralltllt too detp toto 
I !O(Ol'dplaintowerel\lod,aftd for •tbe When Dublookt firll u!Witrtook lhlo thecoadit\oluoof,anrt.ola ohop. Tlwo 
u.,...,....,tluljuat eJtded...-tbat ioft11m rootu.rbeto~~ldiWI\.'"'untbe- rltrkobjecltdonlbeJfllllndlhatM, 
April lot to Ju1 301h.-U..re w ... urJ<IOptTOtioftfronotMJoio!Boo...L Fn~bllor. oild too "'""" -dlntor.~ 
lN C~N~~pblat. 1\Led.. The dill"e...,... ~tl7, boonnr. "'""lo to Dubio· The u loct."a bv.d""" apot lubted 
111 Qe """'""' lo tht two qWLrt.riJ' lkr'o ..,..tijlutlon, Diotrlrl Vanopr UJIOII IIIT'Ittlptlac tbe ohop'o anloll 
ptriDdo bo btruH Ia tho firot lhrH SlutU:r '""" \loll q~>ntion up wltll I'OIW!IIIol'la. Thort ••• • .,.bo.l duh. 
,_II,. work ••• plentiful, wblle lho Kaplan Brother• oad 111~ed In jf~Fn~>~lia~• ·~;·~·-~"'~''~"~"~' •~'~"~~~~~~~~ th,... monthojuot palled marked tho l'alolnt the wareo of tho II""'• rut--
elo(k ot.uoo. \.tn. The1H11wtre ..... 1Yinr-..o.60 
TaU.. llano'""'• I"Pporl io ellfl• ~ Pl. weolt. While It""*"'"" that N c· .. ~~:::!'*~uoo;:~~p~.~:;~;; ~ad~~ti~r-~0~~ •• := .. ·! :.:: CUTTERS' UNIO LO AL 10 
lou, of •hlo:b IN weN odjlllted ond ~~~~~~uta with Qe n ..... o( 1M 
......, • ..,poadlnr,o .. ldnrl"totol ..,rbn. 
nu mbtrofto3. ThfT'Iwerellfroal• It wu for tloio re•- tilat tlot 
plolntofi ltdorolutohopothtbooo.HI oflkl10111ht to l«<lrtthe \~reaM. 
of wblrh "'t•• dolnt tbtl r owo uutnr The oultero In ...,...tlon, thanb to 
ond diol not hire ·~ttf>ro. Brother SluttltJ''I lwlp, """ now ... 
• TwtaiJ'·"""" of !hoM .....,ptoln\o nlwlnc NOPtr wHit. 
werto.of...,lllled, .. "tt.n w.....,f"n.ct A....u.er ohop Ia •hlrh the <'IItten 
Ia t"-lioopa. lntl1ht.aol IH •ttonotearnl-.adf<oflltllri.nrl-. 
.....,_ eomplallll'll of. cutlf>rr' Wllfl or ralho•••• utU a fow darsaro, 
plated to •ork ud lktuldaltd dora- l'orlfollo. Tklrtr-ono nt~ro an·em· 
·~· wue oollKtrd for wloloUon of ploff(d ~r thla ftrm, the mojorlt1 of 
tht arr-nt. ln::r.,•~ !ne abopo whom •~ro r .. el•lnr $U. Tht 
onlrd.,..werelm otbero,ofwhomthtrt~on•J'ftw, 
'" ~ ohopo "" at! • ao.t&Ua u. 101 lillie ~ tloaa thl •ale. 
rouMthen•uoowork.. ln-•JI· Dulol.W.r, ill .-po,nr •ltllloroft 
t ionolnt•ol.-.""""""..,.i<Medl"' ·f"olo horr,maftaproftlwljolatbMnl, 
faot tloat- ea>ploJ..-. ronind 0111 took tllio ~a&lter "' wltlo tlot IITDI and 
•ork.-obo,..l>urtled doom,-•loaauf<M4edfnralolnrU..wapoof 
pftllo ... wtroiiOII•IInlo.fac:torlu.,.d lh-noeoo. 'l"Nt«a\f...,ruMpar 
Notice of Regular Me!>tingo 
WAIST ANO DRESS .•.• , • •. Mondoy, jul,.9th 
•••• , •• • MonO.,. lui,. 16do 
' CENERAL , , • , •• , , ••• , , , • , •• , . .. ~ . MonO..,... Jut,. lOth 
·I 
CLOAK ANO SUIT. • • ·, ••••• • •.••••••• Mond..,.., Aur. 6th 
Meetlnra Beain •t 7:30P. M. 
A 1: ARLINGTON JIAi.I;, 23 St. Marlio 
tlbero b•d ~tout ollruohouo. Ont ~or •moun\t to IliOn than 15,000~ · 11.==!""'---=---------· 
